







































































2017年 9月26日 ～ 2017年10月15日
2017年10月 1日 ～ 2017年10月19日
2017年10月11日 ～ 2017年10月31日
2017年12月 5日 ～ 2017年12月22日
2018年 1月 9日 ～ 2018年 1月29日
2018年 1月11日 ～ 2018年 1月31日




コ ラ ム 招聘研究員レポート
神奈川大学の高くそびえ立つ時計は、私が道に
迷った時の目印。「永遠」という名の彫刻と共
に、私の記憶に留まる
34
と教えてくださ
いました。
　10 月 7日、
程さんに同行し
ていただいて愛
知大学の周星教
授を訪れました。
この日、周星教
授はずっと私た
ちと一緒にいて
くださり、中国
民俗学と民間文
学研究発展の歩
み、代表学者の
研究貢献及び今
後の中国民俗学の展望を討論しました。博学で謙虚な周
先生との面談を通じて、これまでバラバラだった私の民
俗学の知識が整理され、はたと合点がいった感じがしま
した。また、学者たちによる伝説の研究は長年にわたっ
て主に本質主義の立場に立っていることがわかりました。
　10月12日はサプライズの日です。午後1時に、程
さんに誘われて口承資料研究の授業に出席しました。口
承文芸研究の大先生が講義してくださると聞いていまし
たが、その先生がまさか常光徹教授とは思わなかったで
す。程さんに常光先生を紹介してもらった後、先生は私
のためにわざわざ日本民間説話について話してください
ました。私は『日本民間文学概論』や関敬吾などの学者
たちの論文からそのあらましを知っていましたが、常光
徹先生の説明を通じて、昔話・伝説・世間話・神話の区
別がはっきりとわかるようになりました。先生は私に中
国民間文学の分
類を聞いて、
「分類には絶対
的な基準がなく、
本国の民間文学
の実際状況をも
とに具体的に分
析すべく、他国
の分類方法は参
考用のものであ
る」と丁寧に教
えてくださいま
した。
　先生方のご指
導と程さんのア
ドバイスのおかげで、私は20世紀中国民間伝説研究史
の発展をより一層明確に整理することができて、各時期
の特徴も明らかになり、結論にも少し自信を持てるよう
になりました。10月13日の第148回比較民俗研究会
で、緊張気味の報告発表をした後、佐野先生は、20世
紀中国民間伝説研究には文学性と政治性の特徴を持つと
の高見を述べ、中国の伝説研究をしっかり発展させるよ
うにと励ましてくださいました。
　今回、研究派遣の機会をくださった神奈川大学非文字
資料研究センターに深く感謝します。心を尽くして指導
してくださった先生方、熱心に通訳してくださった程亮
さん、生活にも勉強にも行き届いた世話をしてくださっ
た成田さんに、心を込めて感謝の意を表したいと思いま
す。どうもありがとうございました。
　神奈川大学との出会いは大変な幸いであった。2017
年春にフランスから短期学術交流プログラムに志願し、
幸運にも2017年10月1日～19日の3週間にわたり招
聘研究員として同大学の非文字資料研究センターに受け
入れられた。受け入れ決定の直後に同センターの事務職
員から連絡があり、到着前のあらゆる事務手続きについ
て説明を受けた。この点を強調するのは、こうした初期
のやり取りは細心の注意を要することが多く、適切な処
理が重要だと思うからだ。というわけで職員による支援
はとても役立ち、手続きを完了するには不可欠であった。
　私の研究テーマは東北地方の女性シャーマンの文化人
類学的研究であり、その特質上、スケジュールと研究計
画の作成においても大きな支援を受けた。東北地方に出
張し、博士論文後数年のブランクを経たフィールドワー
研究の発展につながった素晴らしい体験
マリアンナ・ザネッタ
（フランス国立高等研究院）
この東京都内唯一の都立大学の素朴な校門を見
て、日本人の控え目な伝統に思いを馳せる
愛知大学設立趣意書と自由受難鐘、自由・平和
を求める願いと努力を表す
